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Tindakan agresif terhadap ibu ganggu emosi siswa
+
SAYA pelajar sebuah kolej
swasta di utara tanah air.
Saya mempunyai
masalah keluarga kerana
ayah seorang yang panas




walaupun hal yang remeh.
Namun syukur, setakat
. ini belum ada kecederaan
yang teruk dan ibu masih
bersabar dengannya.
Tetapi saya pasti, emosi
ibu dan adik tercedera iuga.
Bebanan emosi mereka
sangat besar. Ibu pernah
menyatakan hal ini kepada
ayah dan dia berjanji
mengawal perasaannya.
Tindakan ayah yang
cepat marah tetapi cepat
baik ini mengganggu emosi









dan gembira yang wujud
antara setiap ahl: keluarga.
la merujuk kepada tingkah
laku dan sikap ibu dan bapa
+






, hubungan tidak diperbaiki
dan diberi perhatian.
Merujuk kepada isu ini,
ternyata sikap cepat marah
dan merajuk sering terjadi
dan ia mengganggu emosi
anda serta keluarga.





Namun jika menjadi satu








terutama ibu dan ahli
keluarga yang lain penting
bagi mewujudkan sua sana
harmoni.
Perasaan sayang,
harmat dan kasih itu akan







menyelesaikan isu ini ialah.
dengan adanya kesedaran
dari dalam diri ayah untuk
berubah.




bukan hanya di bibir tetapi





di mana ibu boleh
mengingatkan ayah secara
baik dan lemah lembut.
Sebagai anak yang
sudah matang dan '
menganjak dewasa, anda
boleh mendekati ibu dan
menjadi ternan bicara.
Kesediaan anda untuk
mendengar apa sahaja yang
ingin diperkatakan adalah











sikap panas baran ayah.
Wujudkan suasana
perkongsian dari hati ke
































dan luahan rasa anda.
Bimbingan ini
perlu dilakukan secara
berterusan dan pastinya ibu




ahli keluarga besar anda
siapa agak rapat dengan










Setiap kali ayah marah,
ingatkan pada ayah bahawa
marah itu akan menjadi




berkenaan hal ini bagi
mengelakkan salah sangka



















menjadi hamba Allah yang
lebih sabar kerana tugas





maka anda perlu bertindak
lebih tegas.
Bagaimanapun, restu
dan izin ibu itu penting
supaya segala tindakan











wanita dan kanak -kanak
itu sudahsedia ada untuk
memberikan bantuan serta
perlindungan.
